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0 escudero de Mi-
nerva 
Miguel Artigas^ 
Apenas la cGacet8> con indiscu. 
tible éxito l íos dió a conocer el 
Bcmbremit nio de don Miguel Ar -
t i P g s p a i a ^ ^ ^ 0 de d i r tc tc r de 
5a Biblioteca Nacional, sentí en el 
fccdo de m i t sp i r i tu turolense 
üca sacudida de oigullo propia 
del que alienta en su corazón esta 
pabbia K g i c r a l con el mismo 
caiiño que suele escucharse la 
voz de la madre. 
El SÍ flor Artigas es un tnrolense 
que llega a su elevado cargo por 
el plero meridiano de la justicia. 
Novamcsa bosquejar su perso-
nalidad literaria de sobra conoci-
da y profusamente descrita estos 
días por la prensa española y ex-
tranjera. En las columnas de E L 
MAÑANA plumas tan hábi les y 
eruditas como la de «Juan de Te-
meW y otras han estampado su 
elocuencia. La idea deestas l íneas 
es otra. Santander, la hermosa 
capital castellana, donde Art igas 
ha vivido unos años dirigiendo la 
biblioteca «Menéndez Pelayo>, ha 
recibido el nombramiento echan-
do sus elementos culturales y ofi-
ciales las campanas al vuelo. Las 
bravas olas de la playa n o r t e ñ a 
han respirado regocijo. Los san-
tanderinos en general por el aólo 
hecho de haber sido, tan cimenta-
do polígrafo, huésped de su hidal-
ga tierra, han exteriorizado el 
sentimiento al que se va y el ca-
riño al que enti e ellos permane-
ció, con una de actos y acuerdos 
que acn ditan su hospitalaria cas-
ta. 
Centros y universidades extran-
jeras, donde el docto Art igas sem-
bró y recibió labor cultural , han 
hecho lo propio. 
Si Santander, por el hecho que 
potamos se ha sentido obligada 
^ rendirle t i ir á x i m o y apropiado 
esfuerzo, Teruel, la capital de la 
Provincia donde nació tan precla-
ro vaión; Teruel la provincia do»-
e^ rotUàó su campo intelecmalt 
5an prodigk so cerebro; Teruel, la | 
provincia doñee este luchador in-
fatigable abrió las vá lvulas desia 
^teligencia para emprender la 
^e scab rosa de las investiga-
<^nes literarias, esa ruta que le 
a i n d u c i d o a la conquista de sn 
eiJvidiab1e prestigio, esa senda de 
^us trofeos por donde nuestra pro-
ttcia recibe su ga la rdón , ya que 
héroe de las letras, en sus 
E V O C A C I O N E S PIO A S 
Desde hace.,., va para 10 años. 
La excursión veraniega 
E n locas ías épeces, aun en liempes de nieves, fas «txcursiengs» fuera del punto 
habitual de residencia, constituyen un verdadero encanto pera la inirensa mayoría de 
las personas. 
En la temporada de las «imperiosas vacaciones» la delicia es mucho mayor, sobre 
todo cuando los habiíanfes de las ciudades inferiores y esteparias se desplazan hacía el 
lüoral o buscan eí salutífero frescor de los bosques montañosos. 
|Tòniccs para el cuerpo, sedantes para eí espíritu son ios balsámicos aires del 
campo como las salinas brisas del mar! 
ijDíchoscs los potentados de la tierra!! En cambio, los desheredados de !a 
veleidosa Fortuna... 
Pero hay un Libro eterno en el que se les promete la contpe ns&cíón (ipara resta-
bleceré! orden perturbado de la jusíicia!) y a veces reciben, anticipadamente, íambicn la 
caricia de los horesíos plecercs terrenales y del humano bien. 
Ved a ese grupo de niñas: se disponen a realizar un?, excursión veraniega. 
fesores, me permito sumar o i n -
corporar la siguiente iniciativa: 
Que la exce len t í s ima Diputa-
ción adquiera todas las obras de 
Art igas , no para tenerlas en los 
estantes de su biblioteca, que es-
tas no dudo que ya las tendrá* 
sino para que fuese una biblioteca 
circulante y que con las debidas 
ga ran t í a s se entregase a quien 
las sò l ic i ta ra , aparte de he cer l^s 
trabajos de difusión de su lectura 
que juzgase oportuno. Con ello^ 
quien tenga afición y carezca ó* 
medios puede conocer sus tra-
bajos. 
Otra de las cosas que 's ¿ni mo-
desto juicio se podr ía hacer es 
colocar en la sala de lectura de 
nuestra biblioteca provincial ua 
retrato o busto del docto Art igas 
i y crear un premio ruc se t i tulara 
I «Premio Ar t igas» i ara conceder 
í todos los años una cantidad e i i 
me tá l i co al mejor trabajo sobre 
nuestro folklore. 
Con estas línens, que brindo a 
nuestra Excma Diputac ión pro-
v inc ia l , quiero i nd i r igualmente 
un. t r ibuto de g ia t i tud al pueblo 
ú t Santander por los diferentes 
actos realizados en honor de 
nuestro paisano, ¡y que prec'sa-
menteen el instante que emborro^ 
no estas cuartillas e s t a rá dedican-
do uno de sus m á s cál idos hem* -
najes al escudero de Minerva M i -
guel Art igas . 
J. TEROL B E N E D I C T O . 
LafPuebla de Valverde, 31-VII-30. 
mí 
dorias. tras de si va izando nues-
^ bandera, ¿qué debe hacer? 
o sin perjuicio de adherirme 
ton t0(ío entusiasmo a lo propues-
^Por mi querido amigo «]uan de 
rüeh de qUe se rotule una calle 
an*Capital con el nombre de 
on Miguel Art igas y de que se 
e un banquete ín t imo de ami . 
' d i s c í p u l o s y antiguos pro-
Observad ¡ay! sus rostros. Tan serieciias, presentan acaso en sus carnes los estigmas de sus pro-
genitores. Son hijos de la desgracia, n i ñ a s abandonadas, muchas, much í s imas sin padres conocidos, 
.Si no ríen n i alborotan es porque n i a l partir n i a l regresar leciben el consuelo de unos besos.., 
¡Ya ad iv iná i s quiénes son.' ¡Conlemplad con las niñas, bajo sus blancas tocas, a esos Angeles 
de la Caridad que con abnegado amor saben r e s t a ñ a r l a s heridas que causaran en la inocencia la 
perfidia de los hombres o ¿as iniquidades de la vida! 
mmmm l i l i 
4 D E A G O S T O 
Una comisión de milicianos de 
esta ciudad visitó hoy al s eño r 
alcalde para después de saludarle 
exponerle no debe haber puestos 
de preferencia en la procesión cí-
vica del 4 de agosto y decirle que 
v e r á n con satisfacción el que,, 
como anuncia la prensa local, en 
tan seña lada fecha Ies a c o m p a ñ e 
un mil iciano, residente en Alca-
ñiz. 
La Alca ld ía agradec ió la visi ta 
de les que fueron defensores de 
Teruel y coincidió en el ruego» 
que le hac í an . 
L a Alcaldia ha publicado u n 
bando invitando al vecindario a 
qitfc el p r ó x i m o lunes engalane e 
üfc&iné sus fachadas y asista a l a 
procesión cívica. 
E l p r ó x i m o lunes, de diez a 
dece de la e c h e , la Banda m u n i -
cipal a m e n i z a r á una verbena coa 
mot ivo de la festividad del d í a . 
Hemos recibido del señor al-
calde don José Monterde, con mo-
t ivo de la proces ión cívica que se 
ce lebra rá el p r ó x i m o día 4, una 
atenta invi tación en laque nos 
participa que aquél la t end rá lugar 
a las doce del d ía . 
Muy reconocidos a la a tenc ión 
del señor alcalde. 
<Í6 
Un espectáculo de 
arte en las plazas 
de toros 
Ya luc í a falta que los espec-
tácu los nocturnos en las plazas 
de toros, se embellecieran un po-; 
co, para saturar el espír i tu de los 
espectadores. Un valenciano, el 
creador del toreo cómico , Rafael 
D u t r ú e Llapisera, ha sido el en -! 
cargado de hacer el m i l ^ r o . Y , 
Madr id lo acaba de disfrutar, i 
r o m o i é idose las manos de tanto • 
aplaudir. 
Rafael D u t r ú s p resen tó dos es 
pec tácu los vanados para dar gus-
to a todos, pero sirí olvidar la 
parte ar t ís t ica de los mismos. 
Con su cuadrilla có t i i ca As 
Charlort , el B o m b í r o Torero, y 
Laurel i to , hace las delicias de 
grandes y chicos con una serle 
de trucos o r igmal í s imos que cau-
san verdadera hilaridad, entre 
otros, unos disfraces de mansos, 
que salen con cencerros, dejando 
?perpU jo al tor i l lo y con la duda 
de si dar una cornada a los falsos 
toros, o acariciarlos y seguirles 
liasta los corrales. Las incidencias 
tque esto trae consigo, son gran-
des y d iver t id í s imas . 
Pero junto a lo cómico , Rafael 
D u t r ú s presenta la famosa banda 
llamada del «Entipastre» que se 
compone de veinticinco profeso-
res de orquesta, qu Í interpretan 
en el ruedo un selecto repertorio, 
lo mismo en serio que coa inc i -
dencias cómicas , ya que casi ha-
cen hablar a los instrumentos. 
Y cuando todo es tá la mar de 
animado, sueltan el becerro y 
surgen las carreras y revolcones 
de los músicos , que no cesan de 
tocar mientras otros lancean a la 
res. Los hay cobardes, valientes, 
hay quien salta y corre, y hay 
quien se cae por sí solo del miedo 
que lleva. 
Pero dentro de la comicidad 
.hay arte, mucho arte, y con arte 
bello termina el espec táculo , des-
ñ l a n d o entre las aclamaciones del 
públ ico , tocando el pasacalle «Va-
lencia» . Y enseguida, todos des-
cubiertos, uniformados, lanzan 
las notas armoniosas y s imból icas 
del «Himno a Valencia .» 
E l público no se acuerda y a l l e 
que está en una p b z i de toros y 
prorrumpe en ¡Viva Valencia! 
Aclama con entusiasmo a los pro-
íeso res y los hace repetir y dar 
vueltas al ruedo para premiar su 
arte al mismo tiempo que p ra 
oir de nuevo sus notas. 
La banda valenciana ha t r iun-
fado en el rliedo de la catedral 
del toreo, y con ese triunfo ha 
llevado a la plaza de toros el arte 
que faltaba en los espec tácu los 
taurinos. 
Mucho más, cuando los asisten-
tes a esta clase de fiestas, no son 
precisamente aficionados a los to-
ros, sino f imilias que gustan de 
reir, de disfrutar buena tempera-
tura, y de ver algo bello que alegre 
el espír i tu y lo depure para ha-
cerlo cada vez más sensible ante 
cualquier manifestación ar t í s t ica . 
Rafael D u t r ú s que ha triunfado 
muchas veces como torero cómi-
co, ha conseguido un triunfo ma 
yor con la organizac ión de este 
nuevo y sensacional espectáculo 
que va a recorrer todas las playas 
de España . 
Valencia ha hecho con ello un 
esfuerzo para que las chasbacana-
das nocturnas, se conviertan en 
fiestas alegres y bellas. 
P. C. 
Madr id . 
Día 4 . -San to D miingo, funda-
do rde la Orden de Predicadores 
y propagador incansable del San-
to Rosario, q u í le dió la Virgen; 
r i to doble y color blanco. 
En San A n d r é s , fiesta con ser-
món de este Santo a las diez de la 
m a ñ m a , costeada por su Cofra-
día. 
Día 5.—S mta María de las Nie-
ves, r i to doble mayor y color 
blanco. E l gremio de los sastres, 
que la tienen por Patrona, le ce-
lebra fiesta con semón a las diez 
en San Pedro. ¡ 
Día 6. — L v t rasf i^uración del : 
Señor en el Talor, 2.a clase y co-1 
lor blanco. Hay fiesta todo ei día les que sirven para la 
y , s e rmón por la m a ñ a n a en la j de los dibujos. 
Merced, de donde es Ti tu lar este 
misterio.—San Sixto I I y compa-
ñeros m á r t i r e s . 
£)ia y. — S m Cayetano funda-
dor, doble y color blanco, con 
conmemorac ión de San D .mato. 
Día 8.—S mtos Cir íaco , S ergio 
I M P O R T A C I O N 
Casi la mitad de los productos 
llegados a España en el año pasa-
do, son ar t ícu los manufacturados 
v ^u valor global es de unos 1.^ 23 
millones de pesetas. El valor de 
las primeras materias ascendió a 
cerca de 847 millones y medio. 
Uno de los gráficos del libro re-
vela que la proporc ión de los ar 
t ículos fabricados importados en 
1929 es mayor que la proporció 
nalidad en los dos años ante-
riores. , 
Convendr ía que como comple-
mento de los gráficos se presenten 
las cifras numér i ca s proporciona-
confección 
L e a u s t e d 
E L 
los de lujo, que s,ln h ^ 
cíales, en todos sus 
de el moral hasta el 
el financiero. 
E X P O R T A C I Ó N 
Los aumentos más nohhi 
rante el pasado año son , 
guiences: minerales, corch ^ 
nufacturas de maderas ^ 
papel manipulado, t e j , ^ ^ 
g o d ó n , s e d a en confecciones 
cados, legumbres, frut- 'P^ s 
todo frescas .. aceite de oliy^ 
servas, juguetes, etc. 
Los vinos, 
Los cultos de la 
semana 
Día 3 de agosto. ~ E l oficio y 
misa de la dominica 8.a después 
de Pentecos tés , r i to semidoble y 
color verde, con c o n m e m o r a c i ó n 
de la invers ión del cuerpo de San 
Esteb m Protomart i r . 
E!. E w K e l i o está tomado del 
Capí tu lo 16 de S m LUCÍS, y con-
tiene la parábola út i l ís ima del 
Mayordomo, en la que exponía el 
Devano Mvestro a su> disc ípulos , 
no solo la oblig icio ) de justicia, 
que tiene todo administr <dor de 
rendir cuentas a su S íñ )r, cu i n -
do se las pide; si qa 1 t i m b i é i los 
múl t ip les caminos de que abusi 
la sagacidad humana para reme-
diar las necesidades, q u í h i de 
sentir, cuando la d -^j m cesan-
te, pero siempre procurando no 
trabajar y a la vez ocultar a los 
ojos de los hombres sus iniust i-
cias. Mucho nos conviene medi -
tar esta parábola , ya que todos 
somos administradores de los do-
nes de Dios, y desgraciadamente 
lo hacemos con tan poco esci úpa -
lo, que hay para temer mucho el 
día que nos pidan cuentas. As í 
nos prepararemos conveniente-
mente. 
Como primer dovni"go de mes 
hay ejercicio del Ros- no en San 
Pedro por la tarde. L s cuarenta 
horas este mes son tu S • J m n . 
Esmaragdo, semidoble y color 
rojo. 
Día 9 . -San Juan M i r í i , Cura 
de Aró , doble y color blanco. La 
misa conventual después de No-
na de la V i g i l i a de San Lorenzo 
y color morado; con conmemera-
ción de San R o m á n már t i r . 
Pnnci p a l t n ^ 
La es tadís t ica comercial contie, 
Hubo en 1929 aumento en car-1 
bones minerales importados, en \ 
gasolinas y sus similares petroli 1 comunes, y los finos a i W 
feros y lubrificantes y también en 
minerales. Igualmente existe ele 
vación de importaciones en made-
ras, en corchos, en piedras pre-
ciosas, en objetos de oro y de 
otros metales preciosos, en hie-
rros, en maquinaria y aparatos 
científicos, en ve loc ípedos y s imi-
lares. En au tomóvi les aparecen 
m á s importaciones que en 1927, 
pero menos que en 1928. A d e m á s 
se notan aumentos en impor tac ió-
ne otros muchís imos más 
lies, pero con los expue ros bast 
para apreciar, a grande, ras^ 
nuestro comercio exttrior.\ 
Prensa técnica dará otras expi 
cacionesque conviene conocer; 
los profesionales. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR 
1 8 30. 
11 B O M B A S "DE L A V A L 
Las más modernas conocidas en el mercado. 
Facilidad de instalación y gran rendimiento. 
e m p e r a t a n 
Datos recogidos en la Estación'MÍ 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 29*2 grados.' 
Mínima de hoy, 137. 
Víentó reinante, S. 
Presión atmosférica, 683 6. 
Recorrido de! viento, 93 ^ üómetroi 
Todas las Bombas 
tienen el cuerpo dividido horizontalmeníe. 
M O T O R E S DE A C E 
Pida usted referencias, precios y condiciones a 
S. A. E. Turbinas, Bombas y Motores 
P. del Prado, 38. - Apartado 910. - MADRID 
V I L L A V I E J A DE NULES (Pro-
vincia de Castellón.) 
Ei Comercio de 
España en el 
año 1929 
i r 1) 
sa de Muebles, 
Calle de San Frandsco, 2 
i 
6 
t 
SURTIDO COMPLETO. M U E B L E S D E T O D A S CLA> 
SESS PRECIOS Y CONDICIONES, 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. ^ 
Juan Sanz.—San Francisco 2. -TERUEL ii 
Merced a la extraordinaria acti* 
vidad que hx impreso a la Direc-
ción general de Aduanas su actual 
director y amig-o nuestro, don 
Mariano Marfi l , acaba de salir a 
la luz pública el primer tomo de 
ra «Estadística del Comercio ex-
terior de Espí]ña> en el pasado 
hñu 1929, l ibro en el cual se estu-
dian las importaciones y exporta-
•cenes nacionalts por partidas del 
-arancel aduinero, o sea por pro-
Giacros o mercancías-
¡ El volü.nen del comercio del 
año 1929, expresado en cifras re* 
Gandas y eu millones de pesetas 
• es así: 
impor tac ión total. 2.737 millones 
Expor tac ión total. 2.113 > 
Saldo de diferencia. 624 millones 
I. E l balance del año 1927 dió a 
ravor de las importaciones 691 
1 millones de pesetas y el del año 
1928.1o fué de 822 Resulta que en 
¿r m ino rado el saldo. 
nes en 1929 de embarcaciones, en 
productos derivados de los carbo-
nes minerales, en per fumer ía y 
esencias, en abonos, en productos 
farmacéut icos , en materias tintó 
reas y curtientes, en pasta de ma-
dera para fabricar papel, en pape-
les en rama y manipulados, en 
car tón y cartulinas, en sedas hila-
das, en cereales, en ar t ículos co-
loniales, en cauchos, etc. 
En resumen: en 1929 hubo i m -
portaciones, no solamente úti les 
sino hasta necesarias, pero en 
cambio, crecen las de los ar t í :u • 
PROPIETARIO 
mmm um 
Aguas minero, medicinales,cío 
ruradfcs, manantial, - aturalea 
calientes. Temperatura 45° 0. 
F I L A T E L I C O S 
Compro sellos de 
correo antiguó 
FORD AGE OFICIAL 
F E R N A N D O DIAZ 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
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T e r c e r C o n g r e s o C a t e q u í s t i c o N a c i o n a l 
P r o g r a m a d e t a l l a d o d e a c t o s y s o l e m n i d a d e s 
Saponemcs a nuestros lectores 
enterados del na?gno Coogreso 
Catequistico que se ha de cele-
brar en el p róx imo octubre en Za-
ragCZa; de él iremos dando todos 
jos detalles que se vayan ult iman-
do. Por hoy publicamos a con-
tinuación el programa detallado 
de los actos que se han de cele-
brar. 
Día 5. 
M A Ñ A N A 
A las ocho .—Comunión gene-
ral de niños y n iñas en la Plaza 
del Pilar. Consagración de éstos 
tos a la Virgen y desñle por la 
Santa Capilla. 
A las diez.—Misa Pontifical en 
el S. T. M , de L a Seo, en la que 
oficiará el Emmo. señor Cardenal 
Primado, y s e r m ó n por ei l imo, 
señor Dr. don Miguel de los San-
ios Díaz y G ó m a r a , obispo de 
Osma. 
A las doce y media.—Apertura 
de la Exposición Catequís t ica ins-
talada en La Lonja, con asisten-
cia de las autoridades. 
T A R D E 
A las tres. —Excurs ión «Vuelta 
a Zaragoza»: Los Congresistas 
que lo deseen, podrán visitar en 
autocar los monumentos m á s no-
tables de la ciudad. (Véanse al 
final las condiciones y adverten-
cias). 
A l a s seis.—Solemne sesión 
inaugural en la iglesia parroquial 
de Santiago (Arco de San Ildefon-
so): 
!•* Canto del «Veni Creador>. 
2- 0 Discurso del Emmo. señor 
Cardenal Segura, arzobispo de 
Toledo y Primado de España . 
3- 0 «Ave María», coro mix to , 
ce T. L . Vi tor ia , por el Or feón! 
Zaragozano. 
4 0 Discurso del ilustrisimo se • 
mY Dr. don Manuel Medina Oi-
«ÏOS, obispo de Guadix Baza. 
0 *vaghi pensier v madrigal 
a Cuatro voces mixtas. Palesti 
*a' &S\o ( X V H ), a cuatro voces 
^xtas , por el Orfeón. 
Día 6. 
M A Ñ A N A 
A las nueve:-Do5 lecciones 
j ^tlcas Para congresistas, en 
^ Escuelas, del A v e M a r í a 
A n c l a r a , 2). 
* i f A* mÍSma h o r a - - E n el Cole-
S'O de las Rvdas. M M . Escolapias 
^ Prácticas. 
sef . las o n c e . - R e t m i ó n de las 
Ponp • Para el estudio de las 
^ c i a mf'* en ^ ^ ^ e r s i d a d Pon-
^era l ^ ^ 1 ^ 5 6 0 ' ^ là 
W z J í Colegio del Salvador 
y ' e r ' r f . ^ la segunda; 
n el de ;las Escuelas P ías (Ca' 
íle del Conde de Aranda, 2), la 
tercera. 
T A R D E 
A las t r e s . - - E x c u r s i ó n en auto 
car a la cartuja de «Aula D e b . 
(Véanse al final las advertencias 
y condiciones). 
A las seis .—Sesión solemne en 
la iglesia de Santiago: 
1. * «O salutar is» , coro mixto , 
Bach, por el Orfeón. 
2. ° Conferencia del Dr . don 
Juan Tusquets, ca tedrá t i co del 
Seminario Conciliar de Barcelo-
na y director ae «Formac ión Ca-
tequística 2-, sobre el tema: «El 
Catecismo y la educación cristia-
na de la niñez*. 
3. ° «Ave María», Pa les t r ína , a 
cuatro voces mixtas, por el Or-
feón. 
4. ° Discurso del i lustrisimo se-
ñor D r . don Isidro G o m á T o m á s , 
obispo de T a n zona y administra-
dor apostól ico de Tudela, sobre 
el tema: «.La fami l ia y la educa 
ción cnstiana*. 
5. ° «Ofertorio n ú m e r o 2>, Ara-
na z (siglo X V I I I ) , a cuatro voces 
mixtas, por el Orfeón. 
Día 7 
M A Ñ A N A 
A las nueve.—Dos lecciones 
p rác t i cas en las Escuelas del A v e 
María (Fuenclara, 2), para con-
gresistas. 
A la misma hora. —En el Cole-
gio de Santa Ana (Coso, 98), dos 
lecciones prác t i cas . 
A las o n c e . - R e u n i ó n de sec-
ciones en los mismos locales del 
día adterior. 
T A R D E 
A las seis.—Velada li terario 
musical, en el Teatro Principal, 
en obsequio a los congresistas, 
con arreglo al siguiente progra 
mar 
PRIMERA PARTE 
1. ° M i Raza (canto de t r i l la de 
La Fresneda, a seis voces mix-
tas). Tabuenca. Por el Orfeón. 
2. ^  La Sardana de las Monjas. 
Morera. Por t i Orfeón. 
S.0 Los Mayos (canción popu-
lar de Libres, a seis voces mix-
tas). Mingóte . Por eí Orfeón. 
4.* L a Mor t del Escola. Nico 
lau. Por el Orfeón. 
0 . * V i v a Aragón (jota). Reta> 
na. Por el Orfeón. 
SEGUNDA PARTE 
Represen tac ión del auto sacra-
mental de Lope de Vega, titulado 
L a Siega, por el cuadro escénico 
que dirige don J o s é María Salva-
dor. 
TECERA PARTE 
1. * H imno a la Vi rgen del Pi-
lar, Gales. (Orfeón, solista y or-
questa). J 
2. ° Bendita sea tu pureza. Olle-
ta. (Orfeón y orquesta). 
3. ° Cran jota de la Dolores, 
Bre tón , solista y orquesta). 
Nota.—La orquesta es tará inte-
grada por 50 profesores mús icos 
de la Asociación de Zaragoza. 
Los congresistas disf rutarán 
del cincuenta por 100 de descuen-
to para la velada, previa presen-
tación del carnet. 
Día 8. 
M A Ñ A N A 
A las ocho.—Comuniones gene-
rales de señoras en las iglesias, 
del Pilar, San Pablo y Santa En-
gracia. 
A las nueve.— Dos leccionss 
p rác t i cas para congresistas en las 
Escuelas del Ave María (Fuencla-
ra, 2). 
A la misma hora.—Dos leccio-
nes prác t icas para catequis en el 
Real Colegio de la Compañ ía de 
María (vulgo Enseñanza) , calle de 
Bilbao, 8. . 
A las once. —Reunión de sec-
ciones en la misma forma y en 
los mismos locales de los dias an-
teriores. 
T A R D E 
A las cuatro.—En el Salón 
Fuenclara, festival de jota, orga-
nizado por el Circulo católico de 
obreros, en obsequio a los congre-
sistas. 
A las seis .—Sesión solemne en 
la iglesia de Santiago: 
1. ° «Jesu dulcís», motete poli-
fónico a cuatro voces; L . L . Vi to-
r ia , por el Otfeón. 
2. ° Conferencia del M . I . señor 
doctor don Daniel Lorenta, canó-
nigo de la S. I . M . de Valladolid 
y director de «Revista Catequís t i -
t íca>, sobre el tema: «Necesidad 
de extender la instrucción teh 
gtosa y la educación cristiana a 
todas las clases sociales y medios 
para conseguirlo,* 
3. ° «Amor che meco» , madri-
gal a cuatro voces mixtas, Pales-
trina (siglo X V I ) , por el Orfeón. 
4. * Discurso del excelent ís i -
mo señor doctor don Mateo Mági-
ca Ür re s t a r azu , obispo de Vi to-
r ia , sobre el tema: «El catecismo 
y la sociedad. > 
5. ° «Ave verum>v coro mix to , 
Saint-Saens, por el orfeón. 
Día 9. 
M A Ñ A N A 
A las ocho .—Comunión gene-
ra l de caballeros del Pilar. 
A l a s nueve .—Reun ión de las 
secciones en sus locales respecti-
vos para ul t imar las conclusiones. 
A las once.—Solemne sesión de 
clausura en la iglesia de Santia-
go: . • . '• r.* , : 
l . V Alocución del excelent ís i-
mo señor doctor don Rigoberto 
D o m è n e c h Valls , Arzobispo de 
Zar» ge za. 
2 • Discurso del exce íen t í s imo 
señor doctor don M m u e l Castro 
Alonso, arzr bispo de Burgos. 
3.* Discurso del exce íen t í s imo 
señor nuncio de Su Santidad. 
Himno oficial del Catecismo, 
cantado por el Orfeón infanti l del 
Hospicio Provincial . 
Nota. — H a b r á intermedios mu-
sicales a cargo del Orfeón infat i ' 
t i l del Hospicio Provincial de Za-
ragoza y del coro mixto de la 
Congregac ión Mariana de Barce-
lona. 
i T A R D E 
I A las cua t ro .—Reunión de mo-
I deradores diocesanos del Cate-
cismo, en el Sa lón de actos del 
Seminario Pontificio. 
A las se is .—Función religiosa 
de despedida en la Santa Capilla 
del Pilar: Rosario, se rmón por el 
exce len t í s imo y reve rend í s imo 
señor doctor don Francisco F ru -
tos Valiente, obispo de Salaman-
ca; Salve e himno a la Virgen del 
Pilar. 
A las diez.—Solemne Hora San-
ta en la iglesia del Real Semina-
rio Sacerdotal de San Carlos (Pla-
za de San Carlos), organizada por 
el Consejo Superior y Junta local 
de Zaragoza de los /Jueves Euca-
rís t icos«. P r ed i ca r á un reverend í -
simo prelado. 
N O T A S 
El Consejo diocesano de la Sec-
ción Adoradora Nocturna cele-
b r a r á una V i g i l i a extraordinaria 
de p reparac ión para el Congreso, 
la noche del 4 al 5, en la iglesia 
de San Cayetano. La V i g i l i a co-
m e n z a r á a las ve in t idós y las 
puertas de la iglesia, es ta rán abier-
tas toda la noche; p red icará un 
reve rend í s imo prelado, y al ter* 
minar h a b r á proces ión y bendi-
ción con el San t í s imo. 
Excu r s ión «Vuelta a Zarago-
za» .—Para esta excurs ión , ha tra-
zado ei Sindicato de Iniciat iva y 
Propaganda de A r a g ó n , el si 
gu íen te i t inerario: 
Salida del domicil io social (1 
za de Sas, 7), calle de Don Alfcr. 
so 1, Manifestación, Mercado, ca-
lle de la Democracia, Puerta de 
Don Sancho, a la Aljaferia, re-
trocedien do por las Rondas. Puer-
ta del Carmen, Avenida de Her-
nán Cortes, a Casa Blanca, visita 
de las Exclusas y por el Canaj 
Imper ia l , al Parque de Buena 
Vista, bajando por el Paseo de 
Ru i señores y Sagasta a la Plaza 
de A r a g ó n . Ver Facultad y Capi-
t a n í a general. Por el Paseo de la 
Independencia, casa Correos, 
sando por delante de la iglesia de f 
Santa Engracia al Museo Provin-
cial. 
Se con t inúa por la Plaza de San 
Miguel , Coso Bajo, Universidad,, 
atravesando el Puente de Nuestra: 
Señora del Pilar, magnífica vista 
sobre el r io Ebro, Arrabal , en-
trando por el Puente de Piedra,. 
Lonja^ La Seo, y a pie, por la ca-
lle del Pilar, a la Basí l ica de la 
V i r g e n . 
Tanto para la excurs ión «Vuel -
ta a Zaragoza» , como para la de 
la Cartuja de «Aula D e b , h a b r á n 
de manifestar los congresistas su 
deseo de tomar parte en ellas, en 
el garage de la Plaza del Teatro,, 
hasta las doce del día en que ha-
ya de verificarse la excurs ión res-
pectiva, y abonando previamente 
el importe de 3 pesetas para cada 
excurs ión , presentando, el ti ket 
respectivo. 
Lecciones p rác t i cas . -1 Las da^ -
rán en los locales y horas anun-
ciados: E l doctor don D a m i á n 
Bilbao, profesor de Rel ig ión de 
la Escuela Normal de Maestras 
de Madr id ; el ductor don Juanu 
Tusquest, ca tedrá t i co del Semi-
nario de Barcelona y director de 
la revista «Formac ión Ca tequ í s t i -
ca»; el doctor don Santiago R # 
yo, cape l lán de las Delicias y 
maestro de las Escuelas Ca tó l i ca s 
del Por t i l lo ; don Marcos Frech ín , . 
maestro-director del Grupo esco-
lar «Ramón y Cajal»; don í s i d r a 
A l m a z á n , director del Grupo es-
colar «Pr íncipe de As tur ias» y de-
la «Inst i tución del D i v i n o Maes 
t ro», de Madrid; un representan-
te de cada una de las siguientes-
Orden es religiosas: Maristas, C o -
razón istas, de las Escuelas Gris* 
tianas; el director de las Escue-
las del A v e María , de Guadix; la-
Secre ta r í a general de las Damas 
Ca tequ í s t i cas de Madrid, y otros-
que todavía no es tán designados. 
E X P O S I C I Ó N C A T E Q U I S T I C A 
Los Congresistas t e n d r á n en-
trada l ibre en la Expos ic ión do-
rante los d ías del Congreso sola* 
mente. 
t o s que no sean Congresistas 
Ván que abonar ana cuota de 
cincuenta céntimos. 
Los n iños y n i ñ a s de Asilos* 
Colegios y Escuelas nacionales y 
d e m á s centros docentes, cuando, 
vayan en corporac ión a c o m p a ñ a -
dos de sus directores, t endrán en-
trada gratuita. 
Durante los días que es té abier-
ta la Expos ic ión , h a b r á concier-
tos, conferencias, proyecciones 
de pe l ículas , exhibic ión de can-
tes, fcc^cc cateqmsticos y otras, 
diversas atracciones. 
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I n f o r m a c i ó r v d e E s p a ñ a ^ j e l ^ x t r ^ n j e r p 
El ministro de Instrucción Pública dice que sus P ^ f ^ ^ ' ^ a de 
la Enseñanza no serán conocidos hasta que se aprueben en 
Consejo de ministros, !o que, probablemente, no sera 
tampoco la semana próxima^ 
E l rey y e l .mínis tro de Fomento as i s t irán a la i n a u g u r a c i ó n de un pantano en Palenc^ 
Viaje de minis tros . - Ins is te el ministro de la G o b e r n a c i ó n en que las e l e o c i o ^ 
se e f e c t u a r á n dentro de este a ñ o 
O V 1 M I E N T O C O M U N I S T A 
LO D E L S Ü M A R Í O 
CONTRA E L S E Ñ O R 
SEERAN 
Madr id , 2.—Ayer tarde, el juez 
s e ñ o r Aldecoa, encardado de la 
r econs t rucc ión del sumario roba-
do, tomó dec larac ión al hermano 
•del procesado, a una t í^ y a la 
criada que prestaba sus servicios 
<en el domicil io del señor S e r r á n . 
T a m b i é n dec la ró ante el s eño r 
Aldecoa el chófer del m a r q u é s 
de Fuente el Sol. 
E l señor Aldecoa dice que le 
l i a ex t r añado mucho la des i pari-
c ión del sumario, cosa que le per-
judica extraordinariamente al se-
í lor Magno, ya que se habían re-
copilado pruebas de una gran i m 
portancia. 
Añad ió que habí i escrito al se-
ñor Be rgamín dándo le cuenta de 
los hechos, y dijo que guarda co-
pias de los escritos que se h m 
presentado. 
E l señor Magno se ha presenta-
do hoy ante el nuevo juez, por 
« s t a r interesado en que el suma- j 
rio sus t ra í lo ap irez t *. 
, Se dice a d e m á s que el s e ñ o r 
S e r r á n ha ordenado a su procura-
dor que se persone m a ñ a n a tam 
bién en el sumario, por entender 
que su desapar ic ión le perjudica. 
D I R E C T I V A DE L A 
U N I O N M O N A R Q U I C A 
Madrid, 2.—La Juventud de la 
U n i ó n Monárquica Nacional ha 
facilitado una nota en la que da 
cuenta de su const i tución defini-
t iva , que tuvo lug^r en la junta 
general del día 17 del pasado 
anes, en la que se aprobó el regla-
mento y se n o m b r ó la Junta d i -
rectiva de la siguiente forma: 
Presidente, don José I b á ñ . z 
Mar t ín ; vicepresidente, don Ob-
dulio Mati l la; secretario, don En-
rique Asensio Vil·la; tesorero, don 
Antonio Rodr íguez de las H í r a s ; 
contador, don Vicente Garc ía Ro-
d r í g u t z . y bibliotecario, don Fer-
nando Tr iano. 
A d e m á s las Juventudes se han 
agrupado en diversas secciones, 
dirigidas por un presidente y tres 
vocales. 
Estas secciones son las siguien-
tes: Propaganda, Prensa, Centros 
p ro fes iona le s ,Ün ive r s i t a r i a ,E lec 
toral y de Deportes. 
Además ruegan a las Asocia-
ciones de provincias, con el fin 
de que estén m á s en contacto con 
aquéllas, soliciten de la de Ma-
drid cuantos datos necesiten para 
el m á s rápido desarrollo de hsj 
Juventudes. ' 
DE L A AS A M B L E V DE i 
L A ÜNION INTERNA-
CIONAL DE CIUDADES 
Madrid , 2 .—Regresó la repre-
sentac ión española que asistió a 
la Asamblea de la Ua ión Interna-
cional de Ciudades, celebrada en 
Lieja . 
En esta Asamblea se han discu 
tido temas import motísimos rela-
cionadss con los Municipios, en 
tre los que se encuentran los se 
guros municipales a todo riesgo 
y el industrialismo municipal . 
En cuanto al criterio de su^ti 
tu i r municipal izació » de los ser-
vicios por formación de socieda 
des corrientes, de las que s -r ix 
principal accionisti ei Apunta-
miento, sistema qu í y i h-í co-
menz ido a introducirse en algu 
nos países, la Asamblea ha obser 
vado una mayor elasticidad de 
criterio dejando en libertad a c ¿ 
da Ayuntamiento para obrar en 
la f o r m i que puedn convenirle. 
E l señor Garc ía Cor t é s , secre-
tario de la Unión de Municipios 
Españoles , dijo que la represen-
tación española había dado cuen-
ta de que los esfuerzos de la Unión 
de Municipios Españo les tienden 
a la formación de un Estatuto 
municipal que tenga como b sse 
el actual, aunque todavía no acon-
seja la práct ica introducir algu-
nas modificaciones que en él son 
contrarias. 
En honor de los a samble í s t a s 
se celebraron varios actos de ho 
menaje y fueron tratados en todo 
momento ca r iñosamen te . 
REGENTE DE LAS GRA 
D Ü A D A S D E T E R U E L 
Madrid. 2.—La «Gaceta» publi-
ca una Real orden nombrando* a 
don Eduardo Bornad y Espinal 
¡ r egen te dé la Escuela de prime 
ra Enseñanza Graduada fínej i a la 
Normal de Maestros de T t rue l . 
V I A J E D E L MINISTRO 
DE FOMENTO 
Madrid, 2 — M a ñ a n a noche sal-
d r á de Madrid el ministro de Fo-
mento para asistir a la inaugura-
ción de un pantano en la provin-
cia de Palència . 
Como anteriormente decimos, 
el rey asis t i rá a esta inaugura-
ción. 
E l ministro r eg resa rá a Madrid 
el martes próximo. 
V I A J E DEL SEÑOR 
W A Í S 
Madrid, 2,—Marchó a Galicia 
el ministro de Economía . 
E L CONFLICTO AGRÍCO-
L A DE CORDOBA 
Madr id^- .—El gobernador c i -
v i l de Córdoba señor Graciano 
Atienza estuvo ^sta m a ñ a n a v i -
sitando al director general de 
Agrie u tura. 
Hab ló le del conflicto de aque-
lla provincia que af cta por igual 
a harineras y agricultores. 
E l director general p romet ió 
prestarle su apoyo para v r de 
l legara una so ución s i t isf icto-
ria para todos. 
EN GOBERNACION 
Madrid, 2 —E1 g>nerá1 Marzo 
recibió al direct r general de Se-
guridad, con el que celebró una 
cor ferenciá. 
Lut go recibió al gobernador c i -
v i l de Córdoba señor Graciano. 
No recibió a los informadores, 
qu í diariamente acuden al minis-
terio para hacer in formación . 
EL PRESIDENTE 
Madrid, 2 . - D i Cercedilla re-
gresó est i mañana e l j e f i d 
bierno. 
I G D -
E L MINISTRO DE 
INSTRUCCIÓN 
Madrid, 2. —Procedente de Bar-
celona llegó el ministro de Ins-
trucción señor To rmo . 
Di jo que su viaje había tenido 
Sólo relación con Bellas Arte< 
Quei í-t conocer por si mis^. M 
había habido a lgún incident • con 
motivo de la remesa de riqueza 
ar t ís t ica a sus respectivos d -st» -
nos. 
Añadió que ya había sido de-
! vuelto el t 'soro ar t ís t ico de Va Ca-
1 sa Real, el del duque del Inf iota* 
j do y ei de otros particulares. 
Ahora—dijo el ministro—sr, es-
lean aprobados por el consejo de 
ministros. 
Pero esto es probable que no 
sea tampoco en la semana próx i -
ma. 
EL MINISTRO D E L TRA-
BAJO A SANTANDER 
Madrid, 2 . - E n el r áp ido mar-
chó a Santander el ministro de 
Trabajo. . 
Va a someter a la firma del rey 
algunos asuntos de su departa-
mento. 
EN L A PRESIDENCIA 
M dr id , 2 . - E l jefe del Gobier-
no, -A su Hígada esta m a ñ a n a a 
¡ Madrid, recibió al subsecretario 
jde ' Ejérci to con el que estuvo 
i despachando. 
EL CONDE DE 
G U A D A L H O R C E 
Madrid, 2.—Llegó el ex minis-
tro de Fomento conde de Guadal-
horce. 
Mañana asis t i rá al acto que va 
a celebrar la Unión Monárqu ica 
Nacional de que el conde es jefe. 
B A R C E L O N A 
DETENCION DE U N CO-
M U N I S T A 
Barcelona, 2 —Con motivo de 
celebrarse una r eun ión c landes t í -
na, fué detenido el escritor comu-
nista MauríQ y cinco individuos 
m á s , que se encontraban en una 
taberna. 
Parece que la orden de de tenc ión 
se recibió de la D i r ecc ión de Se-
guridad, * consecuencia de unas 
hojas clan d es t i nas que habían si-
do enviadas a Bilbao. 
PROTESTA P O R U Ñ A 
CARICATURA, Y M U L T A 
El ortí.Mdente de la Dipu tac ión 
tán emb *Hndn las j ry m* de la ca- • ha publicado una nota de protesta 
tedral de Sintiaero. - ¡con t ra aoa caricatura aparecida 
Quiere el señor Tormo que se j en el semacíano cEl Mirador>, en 
higà un catá logo de todas las ! que se a íude a los mozos de es-
obras expuestas. . cuadra. 
Lu-go se refirió a la reforma de ¡ Por su parte el gobernador ha 
sa E t i s tñánbá , manifestando que i multado con 200 peseus a dicho 
carecen de fundamento las apre-i per iódico por no haber presenta 
daciones que se han hecho por i do a la censura el grabado en 
cues t ión . 
P I D I E N D O L A LÍBER 
T A D DE MAURI 
Ha sido pedida al gobernador 
c i v i l la libertad de Joaquín 
D i j o el gobernador quenopo! 
día acceder a l a . petición que ^  
le hace por no ser, aquel asunto 
de su competencia, sino del 4 
rector general de Seguridad. 
DE PROVINCIAS 
P A R A INAUGURAR 
U N PANTANO 
V I A J E D E L REY 
Palència , 2 . - Q u ' d ó ultimado 
el programa de la estancia del 
monarca en esta ciudad para 
inaugurar el pantano de Cangas 
Redondo, t é rmino de Cervera del 
Pisuerga. 
E l rey sa ld rá de Santander el 
día 4 eñ au tomóvi l , a las siete de 
la m a ñ a n a , y l legará a Cerveraa 
la una y media, donde se encoD-
t ra rá con el ministro de Fomento 
y el director general de Obras 
públ icas . 
L a comitiva visitará las obras 
del pantano, las cuales serán ben-
decidas por el obispo dé la dió' 
cesis. 
E L CACIQUISMO NO 
RETOÑARA 
N I E N C A S I L L A D O NI DELE-
GADOS GUBERNATIVOS 
V i g o , 2 — E l ministro de la O 
b é m a c i ó n ha hecho unas declara* 
clones a un redactor de <B! a 
ro», de Vigo , en Madrid. 
E l señor Marzo fea dicho 
toda la labor sanitaria que 
realizando tiende a ordenar ^ 
la legis lación, ¿IO solo en lo^ 
respeta al personal de Saoi^ 
c i v i l , sino también en ] 0 f t, 
refiere a la lucha por las enter 
dades evitables. ^ 
E s t a l a b . > r - a ñ ^ i ó . - n o es 
liante, pues no quedará en 
meatos ni edifteios que la V 
tú en; pero en cambio 
r ecoge rá el fruto de esta 
ña en fecha próxima. 
T e r m i n ó diciendo que la 
algunos per iódicos . 
Algo - concedió -es posible que 
hayan acertado en lo que se refie • 
re a mis proyectos, aunque no po-
d r á asegurarse anda hasta que 
Parece ser que será remitido a 
la autoridad judicial por si hubié« 
re motivo para iniciar un procedi-
miento. 
ciones se ce lebrarán àe1it! 0 # 
te a ñ o , y que el caciqü1* ^ 
retoñará; y se lle varán ^ 
la mayor sinceridad. 1 ^ 
encasillado ni delegados g 
tivos. 
A preguntas del p e r i ó ^ iflí 
pecto a cuándo se autora ^ 
actos públicos, dijoq«e 
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« o c o n s i e n t e toda propagandapo-
Tític i siempre que se siga dentro 
á e las leves. 
E l Gcb.eino conoce a los pro-
motores del desorden que dan l u 
^aj- al envenenamiento de las 
'cuestiones, haciendo creer en el 
extranjero que no existe en Es-
paña la normalidad necesaria pa 
ra el desarrollo y progreso d¿ su 
riá'd nacional. 
DEL EXTRANJERO 
DISCURSO D E L REY Y 
APhAZAM8ENTO t>E 
' SESIONES 
•Londres, 2.—Por haber sidíJ 
.prorrogado el Parlamento; el rey 
ípronïaac é un discuiso declarando 
primeramente que las relaciones 
de Inglaterra con los d e m á s paí-
ses siguen siendo cordiales y 
aitustoeas. 
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Después expresó su sat isfacción 
por el resultado de la Conferencia 
de La Haya, que reglamentando 
la cuest ión de las reparaciones ha 
permitido la evacuación de Rena-
nia, hechos que marcan una etapa 
decisiva en el camino de la re-
cons t rucc ión y del apaciguamien-
to de Europa. 
A cont inuación el soberano in 
glés recordó los resultados de la 
Conferencia Naval de Londres, 
aplazada con objeto de permit i r a 
Francia y a Italia adherirse a las 
cláusulas del Tratado. 
El rey hizo resaltar el hecho de 
que habiendo sido ratificado por 
Inglaterra el Estatuto A r b i t r a l de 
La Haya, se encuentre casi logra-
da la adhes ión universal a dicho 
Estatuto. 
Después del discurso de su ma-
jestad la C á m a r a de los Comunes 
ha aplazado sus sesiones hasta el 
día 28 del p róx imo mes de oc-
tubre. 
10.000 COMUNISTAS CON 
BANDERAS ROJAS 
Berl ín , 2.—-Las manifestaciones 
de socialistas y comunistas en el 
aniversario de la guerra han 
transcurrido sin incidentes, aun-
que no puede afirmarse que nada 
ocur r i r á , pues 1 o s comunistas 
siempre han aprovechado la no-
che para promover disturbios. 
Ayer tarde hubo gran alarma 
cuando unos d''ez m i l comunistas 
con banderas rojas celebraban un 
acto en las afueras de la ciudad, 
pero no ocur r ió nada. 
Las noticias que aquí se reciben 
de otras regiones de E i r o p a acu-
san tranquilidad. 
En Filandia los comunistas ha-
bían repartido ayer un manifiesto 
pidiendo a los obreros que aban-
donasen el trabajo como protesta 
contra el movimiento de Lappo, 
pero sus excitaciones no fueron 
atendidas. 
LOS COMUNISTAS EN 
P A R Í S 
V E I N T I S I E T E D E T E N I D O S 
Par í s , 2.—Las medidas adopta-
das por los comunistas para la 
jornada de hoy han fracasado. 
En general los obreros han acu-
dido al trabajo esta m a ñ a n a y en 
las grandes fábricas de P a r í s y su 
reg ión no se han registrado agita» 
clones ni manifestaciones. 
Sólo se han notado ausencias 
en el ramo de cons t rucc ión . 
Todos los servicios públ icos 
funcionan normalmente. 
Hasta las tres de la tarde se ha-
bían practicado 27 detenciones 
por ultraje a los agentes, tenencia 
de armas, gritos sediciosos y ne-
gativas a circular. 
En provincias y particularmen-
te en los grandes centros de pro-
ducción la tranquilidad es com-
pleta. 
, S E V E N D E N 
dos casas, una sita en la calle de 
San Francisco y otra en las Cuevas 
del Siete, Razón San Juan, 7-2.° 
Con su señora regresó a Torres 
de Albar rac ín el exoresidente de 
la Dipu tac ión don José M.a V a l -
demoro. 
— Salieron para S^nta Eulalia 
las bellas señor i tas Isabel y Ma-
nolita Lara, hijas del oficial de 
este Gobierno don Fernando. 
— Regrasaron de Valencia don 
Manuel Sanz, don Fernando Ló-
pez y don J o a q u í n Muñoz . 
— Ha salido para Santander con 
su señora y bellas hijas el direc-
tor cirujano de este Hospital pro-
vincial don José Teresa. 
— En el correo de anoche sal ió 
para D i roca don Ricardo La r io . 
— De Valencia ha regresado don 
Vicente Cor tés (hijo). 
A Monreal regresó anoche el 
secretario de aquel Ayuntamien-
to don Santiago D o ñ a t e . 
— Sigue en grave estado la res-
petable madre política del m é d i -
co don José Mínguez . 
Nos alegraremos entre en un 
per íodo de franca mejor ía . 
— Marchó a Calamocha don Eu-
logio Benito. 
— Hál lase un poco mejor en su 
I enfermedad la bella señor i ta Ju-
j lieta Latorre. Mucho nos compla-
i c e r á dar la noticia de su comple-
i to restablecimiento. 
í — Para visitar la ciudad de las 
ño re s salió en el correo, nuestro 
! estimado amigo don Julio Cata-
i l án , oficial de In te rvenc ión e d 
! nuestro Ayuntamiento, 
i — Salieron para Mosqueruela do-
I ña Elena Gi l y sus encantadoras 
hijas Elena y Pepita. 
I — Continua en igual estado de 
¡g ravedad la angelical n iña del 
méd ico don Ar tu ro Belenguer. 
Hacemos votos por su mejor ía . 
— Ha terminado brillantemente 
las oposi ciclones a ingreso en Ha-
cienda don Juan José Vicente 
i Alluena, a quien damos la enho-
rabuena. 
— Esta noche en el Casino T u r o -
¡ lense,y organizado por el elemen-
to joven de la citada sociedad, se 
ce lebra rá una animada verbena. 
Y esta tarde en la terraza del 
A r a g ó n Hotel hab rá un baile 
amenizado porlaorquestina Fran-
cés . 
L e t r a s d e l u t o 
Muy concurridos se han visto 
los actos de funeral y conducc ión 
a la ú l t ima morada de los restos 
mortales de doña Martina Pé rez 
A b r i l , que falleció ayer vict ima 
de penosa y larga enfermedad. 
Reciba la familia doliente, y de 
un modo especial don J o s é H e -
rrer, esposo de la finada, nuestro 
sincero pésame por la pé rd ida 
que sufren. 
S U C E S O S 
Se vende una masía sita 
en el término de Al ia 
ga, denominada «La 
Puente» : c o n s t a de 
monte pinar, carrascal, 
huerta y secano; su ca-
bida m i l yugadas. 
Razón, Amantes 38. 
:: Muerto por una 
máquina segadora 
Comunican de C a ñ a d a Vel l ida 
que en el monte denominado <EI 
Barranco>, t é rmino municipal del 
citado pueblo, y en ocas ión de 
hallarse recogiendo la mies en 
una finca de su propiedad D o m i n -
go Valero Monzón, de 22 a ñ o s , 
soltero, labrador, tuvo la desgra-
cia de que una de las palas de la 
máqu ina segadora, tirada por una 
caba l l t r í i , con la que se hallaba, 
trabijando le alcanzara, c a u s á n -
dole una herida en la región pa-
rietal derecha, otra en las manos 
y magullamiento general en todo 
el cuerpo; de cuyas heridas y le-
siones talleció poco d e s p u é s . 
Intervino el Juzgado. 
Denuncia de un 
curandero - - -
Ha sido denunciado al Juzgado 
Federico Garc ía Segarra, de 49 
años , casado, pastor, naturat de 
Calanda y vecino de C a s t é í s e r á s 
por ejercer el curanderismo,. 
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vez la cadena de oro le ciñó, sustituyendo la otra do tor-
neados brazos de princesa. 
Conceptuado por el primero entre los valientes, de tal 
ínanera se leafleionó Faraón, que quiso sujetarle con el 
propósito de unirlo a su tercera hija Anck es-en-Patten, 
en-cuanto la edad la hiciera apta para el matrimonio, 
pero la gran desatad ora de cadenas, la muerte, por ter 
«era" vez visitó a los interesados de Haremhebi, y esta 
vez fué el víctima Faraón. 
o ^ Sus sucesores no parecían tan dispuestos a elevar a 
un hombre, ya por méritos propios acrecido de tanta fa-
ma, cuando la subida al trono di Enpaten, nupcial y her-
bosa, pareció acercarle definitivamente al amor y a la 
•doble corona del Egipto que demandaba con insistencia 
una mano vigorosa. Pero entonces surgió la enigmática 
flgíura de Nehera, el híbrido sacerdote de dos cultos, más 
de voluntad definida y avanzante, sostenido habilidosa-
mente en la corte del padre, pegado como una madrepo-
ra a la concha de la hija primera, y con gran predica-
mento en el ánimo de la segunda. Haremhebi reservado 
por dignidad con la reina, no queriendo aparecer como 
un mendigante de poder ni de amor con quien debía es-
tar al tanto de las voluntades paternas, ofendido más 
tarde con la indiferencia de ia soberana, a quien no obs-
tante, y quizás por ello, creía amar, alejado habilidosa-
mente de su lado bajo el pretexto de una necesidad mi 
litar... el valiente guerrero parecía destinado a sostener 
coa su espada el poder expansivp del Egipto, mientras 
reyes y reinas .se oscurecían en intrigas palaciegas. Mas 
tan cierto como su fama se acrecej.taba por encima de 
X I 
LOS CABALLOS DEL AMOR 
Horos abandonó Ja Sala de la Justicia, ahora de la 
clemencia, pensando en el acrecentamiento de la inquina 
sacerdotal, en cuanto «e enterasen de lo sucedido, mas 
bien pronto, cuando en la soledad de sus habitaciones 
hundido el rostro eu las manos y el cuerpo en el muelle 
sillón de rellenas pieles, tornaba al recuerdo de los inci-
dentes del juicio, ia sugestiva figura ,de la hebrea, con La 
insospechada resolución de constituirse prisionera, que 
acrecía enormemente su atractivo, borró todas íaa-rtgu-
rfta y recuerdos con la tiranía de FU exclusiva preeencia. 
—¿Qné mujer es esa que se entrega a sí misma a loa ho-
rrores de la p r i s i ó n ? - 8 e preguntaba mentalmeQte--¿Por 
Fásina 6 L M * Ñ A N A 
•V-
L a educación bajo 
régimen so-
viético 
el 
Recientemente ha dado en Bél-
gica una interesante conferencia 
sobre éste tema M . |ules Renault 
y de ella- queremos hoy entresa-
car unos cuantos datos» para en-
-señaczp, de no pocos que miran 
estas cosas como algo fantás t icas , 
y que creen que semejante peli-
gro no puede llegar hasta noso-
tros. Que i ún estamos lejos, gra-
cias a Dios, de ello, es verdad, 
Pero que es una tormenta que 
amenaza a .todas las naciones si 
estas no toman precauciones y no 
laboran para evitarlo, es verdad 
t a m b i é n . 
Apenas hubo deshecho el impe-
rio de los zares, la revolución afir-
xnó su p re tens ión de renovar la 
educac ión y asentarla sobre bases 
definitivas. En la actualidad los 
dos pedsgcgos cñc ia les de Rusia 
son Madame Lenino y Lunats-
chartky, este comisario popular 
t n Ins t rucc ión públ ica . 
E l bolchevismo que ha arrasa-
do toda organización escolar, no 
tía, sin embargo, a la escuela au-
t o n o m í a completa. ¿Porqm ? «Por-
que,'dice Madame L t n i n e podr ía 
convertirse en arma peligrosa de 
propaganda burguesa y reacció 
naria>. L o que en tierra de cris-
tianos significa, que el boschevis-
nío concede a la escuela entera y 
pleca libertad de propagar sus 
doctrinas, o de desaparecer. L o 
de siempre. En nombre de la l i -
bertad... la mayor de las t i ran ías . 
Para que no se permita libertades 
de n ingún géne ro colócase a la 
escuela bajo el tr iple control de 
los comisarios populares, d e 1 
Consejo de Ins t rucción Públ ica y 
de un. comi t é de padres. E l Con-
sejo de Ins t rucc ión públ ica está 
formado de delegados enviados 
por las organizaciones profesio-
nales, y a estos se unen maestros 
.y alumnos. Los alumnos admi-
•# C o m e r r \ i' 11 ! 
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mne a u n pt-rioüw.i fra , 
ciendoque é U r a ^ m o 
que en sus experiencias no J 0 
ni le importa si mueren mUch a 
pocos animales, ni si estos .IT* 
K Para los sovi*»i-e i-. ^ o no 
nistran su propia escuela y dan 
ellos el reglamento a los maes* 
tros... Por lo menos es una orga-
nización original!! 
Según madame Lenine la es-
cuela forma hombres preparados 
en la teoría y en la p r á c t i c a a to • 
da suerte de trabajo f í s ico e inte-
lectual... En cambio Lunatschar-
ky declara brutalmente: «nos-
otros antes que pedagogos somos 
revolucionarios .» ¡Pobre pedago-
gía en manos de esa gente .. 
Los soviets a fueiza de hom-
bres que desprecian todo lo ideal 
no tienen m á s ambic ión que la de 
formar hombres considerados co 
mo factores de producción econó-
mica; lo d e m á s , rectitud, delica-
deza de sentimientos, rectitud de 
juic io , conciencia honrada, son 
antiguallas que se han suprimido 
en ese pa ís . . . modelo de mons 
truosidades. 
L a escuela primaria orienta su 
enseñanza hacia esa formación 
práct ica , út i l . Tanto va ld rá y pro-
d u c i r á el hombre m a ñ a n a , niño 
hoy, tanto se le e s t imará . Por su 
valor personal, nada, por lo que 
produzca nada m á s . 
La escuela secundaria extiende 
aún m á s su radio de acción. Los 
pequeños se entrenan con traba-
jos de cocina, de j a rd ine r í a , etcé-
tera. Los adolencentes entran ya 
en un ensayo de par t ic ipación en 
el trabajo de fábrica, de auxiliar 
en una empresa agr ícola , etc. 
A los 17 r ñ o s comierza «la es 
pi cializaciór », con la entrada de 
los jóvenes en las «facultades 
obreras» . Esta especializacíón es 
universal. La escuela en este gra-
do da rá agentes de producción 
económica , d a r á músculos entre 
nados ya al trabf jo y al esfuerzo 
manual. El x^xm^xy suave y pa-
ternal del bolche vismo no quiere 
para nada intelectuales ni hom-
intelectuales que tanto y 
nigraron y censuraron la dicta-
dura y tanto canto a las libertades 
entonan? 
Suponemos que no se arriesga-
rán a ponerlos pies en esa nac ión 
en donde así se les escatima la 
ración de pan... 
;Qué son los «Consejos de A l u m -
nos»? Cada escuela debe adminis-
trarse ella misma. Los alumnos, 
crean, interpretan y aplican el 
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evitaria a unas miserables sirvientes, conjurados no obs-
tante a impedirlo? ¿Tan en poco tiene las cárceles ni !a 
ira de los ministros de los dioses, que ni aun apercibida 
de su trato por los humeantes vestigios de su quinta le 
entra e! conocimiento de lo que harían con el dueño? ¿O 
su conciencia es tan estrecha que no tolera paguen por 
ella los pastores, contra lo que puede esperarse de la de-
bilidad de su sexo? Oran prestigio debe tener entre los 
suyos, gran amor debe inspirar cuahUo por ella se com-
prometen sus criados, a lo que quizás no se comprome-
tiera un hijo por su padre en los Dos Países.f 
Después, bajando de la grandeza moral, no bien com-
preriíjida, a| privilegiado vaso que la contenía, quedábase 
absortó en la imaginativa" reproducción: 
—¿Qué hermosura se esconderá bajo los velos de Isis 
más soberana que la de esta hebrea, si el mirarla engar-
za tras sí ai hombre más fuertemente que las fuertes ca-
denas de ios vencidos schasú al victorioso carro de llo-
ros? ¿De qué matiz de ñores es el color de eáa carne que 
no cria el valle d e l ' N i l ó eftv nüigüna de sus mujeres? 
¿Ni de qué estarán formados ésos ojos en los que pare-
cen centellear dos esmeraldas escondidas entre el azul 
oscuro del cielo, en la medía noche del mefTde Finifl? 
rTermiitis, Nit atén, Enpaten, la primera con su dulzura 
las otras CH>n siropulencia, serían a su lado no otra cosa 
\j«e esquirlas sobrantes de la taífóda faciés de ün záfiro!.. 
¡Ni ellas ni otra mujer de 1ígiptÓL.;A;;9n lado pedirían el 
misericordioso yéJo de l á ' m é b l á / e 0 m o 'lb';'piden las es-
trellas af aparecer Ra}>et^n él hofiito'jhte' ' 
Por este iVbndÓso cafnMífi'bà'é)'éïlWào'inonóloffo del 
bres de carác te r . Se contenta con I reglamento de orden interior 
seres casi embrutecidos. Es me-
jor. Sufrirían demasiado si pensa-
sen un poco. Los )nte 1 ectuales en 
Rusia están considerados como 
seres inferiores e inút i les . Se les 
da ún icamente 25 gramos y medio 
de ración de pan al día; en cana 
bio los proletarios reciben 400 
gramos. 
-•Qué pensa i án de esto nuestros 
Pida usted cerveza 
MAHOU, PILSEN Y MUNICH 
en fados los ésfablecimienfas. 
Hasta se meten en la confección 
de los programas. Hacen lo que 
les place; salen y entran de c las¿ 
sin que nadie les oiga hada; no 
hay castigados, no hay deberes, 
no hay notas. Cada clase tiene su 
comité 3r generalmente, al alum-
no m á s popular representa a sus 
camaradas en la asamblea de los 
maestros. Si un maestro no es 
popular, muy sencillo, los alum-
nos le ponen en ^ calle. Cuando 
les alumnos están reunidos en 
comi té , el maestro no puede de 
medo alguno molestarlos n i inte-
rrumpirlos. En suma, la negac ión 
de toda disciplina, de todaau to r i» 
dad. En los jóvenes y aún m á s en sámen te negra 
( H letS la laudar, 
j < s la revolución social unive ? 
f Rusia es un medio, es el ter 
j donde se p r e p á r a l a propaga^0 
¡ comunista que ha de c o n q ^ a / l 
— j mundo. 61 
tanto de- Para llegar a sus ñnes el bol 
chevismo ataca principalmente i ' 
familia. La sociedad comunis/ 
es la que se encarga de la ^ u J 
ción de los niños, de la educación 
que acabamos de detallar, g 
cuanto a las mujeres., se ha dec 
rado oñc ia lmen te que a partir dèr 
18 años coda joven pasa a sor ^ 
propiedad nacional y tiena qUe 
inscribirse en el r ^ g ú f o r amor 
libre!!... Los hijos ;cidos de. 
estos matrimonies son propiedad 
de la Repúbl ica soviética, no co» 
nocerán j a m á s a sus padres. En 
cuanto a los enfermos contagio, 
sos ¿para qué ruidarlos?La pater-
na l autoridad ^oViéúç.·à. ha sini' 
plificado la cosa: se fusila a los. 
adultos y a los n iños que padecen, 
algo contagioso. 
;A. qué seguir? Basta lo dicho 
para pensar en todo el Iiorror de 
esta pedarcogíci cargada de errores 
y llena de peligros, arma terrible 
en manes de los que esperan y 
preparan el desmoronamiento del 
orden social. 
No echemos en olvido estas lec-
ciones. L a nube negra, espanto-
está lejos, aún. 
les n iños , los resultados son de-
plorables. 
La pedagogía bolche vista no se 
preocupa de desarrollar el hom-
bre en el n iño ; la educación debe 
ante todo formar bolchevistas. Ya 
reccixlamcs la declarac ión de Le-
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guerrero de Amí; pero como esos nombres algo signifi-
cntivo en el pasado de lloros, y es conveniente conocerá 
tan importante personaje, Justo será dar una ligera evo-
lución hacia atrás. 
Guerrero, hijo de ilestres guerreros, fué Haremhebi 
en la corte de Amenafis I V uno de los más sobresalidos-
donceles, tanto que el mismo rey Jo de9tmó|para espeso-
de ia segunda de sus bijas, {a belfa Neítaíen. GomQ4i Fa-
raón no era hombre fácilmente tolerante de las contra-
riededes, le fué forzoso a Haremhebi callar su matrimo-
nio con una linda joven de su casta a quien amó con la 
ilusión de los \ rimeros amores. 
L a mu 'upjeüa ocasión'l iberadora, se llevó a 
la esposa eu iba a luz a la niña, que en memoria 
de la madre . también Termutis, dejándole abier-
to el camino, es decir, más abierto, pues la monoginia. 
no era gran obstáculo al principesco consorcio. Una 
oportuna requisa hacia los países del Sur, le libró" del 
inmediato compromiso, y el tiempo y el ejercicio violéTí-
to de las batallas, a la par que cicatrizaron su herida, le 
enaltecieron con aureola de héroe; y el áureo cordón del 
valor, !a laureada de San Fernando de Kgipto, condecoro-
sil cuello, ya despierto al suave yugo del himeneo, e!¡cuaL 
era muy capaz de colocar con envidia en la más resisten-
te cerviz del mundo. 
JA muerte callada, inoportuna e inesperada, easi ful-
minante de ia Princesa, ya tocando a! tálamo, le hirió-
por sègunda YIÍZ, dejándole sin boda, y de nuevo buscó-
Llum&a de las cor-tíer.das con I , -
Sin embargo, de cuando en cuan-
do un: chispezo sale de ella y se-
extiende por otras naciones. Lu-
chemos sin descanso por nuestra 
enseñanza honda, profunda, sóli* 
damente cristiana y católica. No 
cedamos en nada. Que cuando se 
da el pr imer paso, cuando se prer 
sen té la primera grieta, el edifícia 
comienza a bambolearse y acaba 
por ceder y venirse a tierra. 
XMARÍA DE EGHARRÍ. 
30-7-30.' 
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Apurr es de mi cuaderno 
U N A H I J A M O D E R N A 
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Yo no dejaba.de preguntar:, 
_¿Pero dónde está Teresa? 
Mi mujer sonreía con un gesto 
Que me tranquilizaba muy poco. 
Conocía yo muy bien este gesto 
que denotaba resigaación, esfuer-
zo por ocultarme algo desagrada-
ble. 
—No debe ya de tardar—me dir 
j 0 - y e s raro que no esté aquí, 
precisamente alborotó como una 
loca al recibirse tu telegrama. D¿-
be haber traído adelanto tu tren. 
Ya sabía que no. Tenía certeza 
^ie que el reloj de la estación, por 
el que puse el mío, marcaba cin-
co minutos de retraso. Adeniás el 
.<ttaxi> me había traído a casa dan-
do infinidad de rodeos. 
Por otro lado me parecía raro, 
extraño, incomprensible qué una 
hija que no había visto a su padre 
desde hacia cinco, años tuviese 
liumor y tranquilidad para hacer 
coincidir la hora de su paseo con 
la de mi llegada. 
—La habrán entrenido—repitió 
mi mujer—. ¿Vas a suponer que 
tu hija no tiene interés en verte? 
No la vas a conocer, verás: duran-
te tus cinco años en América se 
ha hecho una mujer completa.,. 
En esto entró Teresa, mi hij 3,' 
y vino hacia mí con paso firme. 
—^HolaJ ¿Ya estás aquí? j 
Primero me tendió dos deditos ' 
idos de una maao que vi alargar-
se lánguida y desmayada. En se-! 
guida me dijo cun un tono que ; 
parecía la voz del sueño: 
—Dispensa que no te b ise pa-' 
pá; te mancharía con el carmín, i 
me estropearía los labios. Bésa-j 
me té si quieres, pero aquí en la j 
íreníe no me vayas a deshacer e l ' 
jugo de rosas de las mejillas. 
Un abismo que se hubiese abier* 
to a mis piés no me deja tan ate-
rrado. Me dieron ganas de coger 
a mi hija y estrellarla contra la 
pared. Me dirigí a mi mujer con 
una mirada triste y de reproche. 
En esto presenciaba la escena 
un joven que tenía ún aire resueK 
to y dominador. 
—No te he presentado a mi no-
vio papá. Chichito Fúlez. Como 
ves, un pollo j imón. Y nos casa-
dnos pronto ¿no sabes? 
—tQué os casáis pronto? 
—¡A veri ¿Pues que vamos a 
•hac er asi? 
Era tan violenta la escena que 
0Ptépor sonreír echando abro-
ga todo cuanto decía mi hija. 
Sin embargo ella volvió, a insis-
ti.rv . . -
—En serio, papá, y por eso ha 
venido Chichitó conmigo para 
decírtelo. 
— ¿Pero tú estás loca? ¿O hablas 
en serie? _ r •> , •. 
— ¡Ay, que graci^I Díselo tu, 
Chichito', que papá- no -quiere 
creer que nos casamos pronto... 
Chichito se alisó el cabello y 
me. dijo con la cabeza que sí. Era 
un.joven como de unos 22 años. 
La cabez i destocada, el traje de 
color vivo y un.lazo.inverosímil 
en el cuello de una camisa fantás-
tica. 
—Bueno, joven, pero u s t e d 
comprenderá que estoy ajeno a 
todo esto. Que no me parece dis-
creto tratar estos asuntos así. Yo 
necesito informarme y, aunque 
doy por supuesto que usted es un 
caballero, necesito algo, no se co-
mo explicarle, algo que han de 
considerar los padres antes de un 
paso tan decisivo para sus hijas... 
—¡La órdiga! — me contestó — 
Eso era antes... Lo moderno no 
es eso. ¡Pues vaya birria si los 
padres tuviesen que meterse en 
estos asuntosl 
— ¿Eotoncss sus padres de us-
tedes? ¿Lo saben, lo consienten? 
—¿Qué más da? Papá tendrá 
que hacer lo que nos convenga a 
nosotros; apoquinar la pasta y a 
vivir. . . 
— ¿Pero usted? 
—¿Yo?- ¿A qué se va usted a 
cretr que yo? ¡Yo! 
Y no me diio nada más... A mí 
me pareció que iba a estallar mi 
cabeza. Hubiera visto esta escena 
representada en un saínete bufo y 
siempre la hubiera creído invero-
símil. 
Después, cenando, ante mi in-
mensa desolación, Teresa se en-
cargó de amargar todas mis i lu-
siones. 
—Sí, papá, tiene razón Chichi-
to. El padre que afloje la bolsa y 
nos pague el piso. Y tú, que tam-
bién eres rico, el automóvil. Y 
nosotros a vivir como lucen to-
dos los casados elegantes. 
— ¿Pero tú novio no trabaja en 
nada? 
—¡Papá, no hables así! Eso ya 
está pasado. Cuando los padres 
son ricos los hijos tienen derecho 
a disfrutar de la vida. Lo moder-
-no y elegante es tener rentas pa-
ra no trab^iar. 
Ya había ye comprendido, todos 
estos conceptos modernos y ele-
gantes del mundo «bien> en que 
se encontraba brillando a mi hfja, 
después de mi obligada ausencia 
de cinco años en América. 
Aún con todo eso lo que más se 
admira era su tono desenvuelto, 
aquella ausencia de sencillez y de 
feminidad que me iba descubrien-
do mi hija. 
La veía con. las uñas teñidas de; 
rojo, con las ojeras pintadas, con 
unas brillantinas'de cremas que 
parecían barnices grasientosos. 
¡Y yo con todas mis ideas tradi-
cionales y austeras había engen-
drado a esta hija que parecía una 
artista de circo! 
Aún supe más. Aún supe que lo 
elegante y lo moderno era que mi 
hija, como-hacían sus amigas, sa-
j líese sola con su novio y pasease 
1 sola con su novio, y fuesen al cine 
solos y jugasen ál golf y no se 
1 preocupasen más que de vivir de 
«sus rentas». 
i Mi mujer se remordíalos labios, 
temiendo que todas mis iras esta-
llasen contra ella, por juzgarla 
: culpable del abandono y de la 
deseducación de mi hija. 
1 —El mundo va así—se discul-
pó. 
i —No—dije yo — en el mundo 
hahrá siempre mujeres dignas y 
mujeres que no lo son. Esto es 
cuestión de dignidad, de buen 
sentido, del sentido noble y rus-
tero que ha de tener la vida para 
ser fecunda. Ya arreglaré yo esto. 
Y me levanté de la mesa des-
concertando a todos. 
Cuando volvió Chichito me di-
jo que venía por mi contestación 
para saber la dote que asignaba a 
mi hija para casarse en seguida... 
Y perdonad, lectores; no me 
pude contener. Cogí a Chichito 
de un brazo y lo saqué al rellano 
de la escalera. Y ya allí, con toda 
la rabia que me mordía el cora-
zón, le di un puntapié como si en 
él hubiese querido cartigar todas 
estas aberraciones modernas que 
al deshumanizír a la mujer van 
matando la poca poesía que le 
qu ^dab i al mundo. 
ANTONIO REYES HUERTAS. 
31 7 30. ; ; 
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! iSDRiO i - CAMISERIA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS W 
A y u n t am i ento 
A partir del próximo martes, y 
horas de nueve a doce, queda 
abierto, en las oficianas de Re-
caudación, el período voluntario 
del Cobro sobre vacas y cabras 
lecheras, canales, puertas al exte-
rior, entrada de carruajes, balco-
nes miradores, coches y carros, 
tercer trimestre de inquilinato, 
pozos negros, casinos y círculos, 
carruajes' de lujo, vigilancia de 
establecimientos (concierto), ex-
tracción de piedra (concierto), 
cánon de aguas, puestos públi-
cos, etc. 
Todo ello correspondiente al 
aña 1930 y por un período de 40 
días; la recaudación se intentará 
a damicilio por una sola vez. 
E s p e c t á c u l o s 
Salón Parisiana.—Mañana será 
proyectada la extraordinaria pe-
lícula «Él amor y el diablo». 
Circo Maravillas.—Hoy, gran 
éxito de risa por los hermanos 
Riqnelme. 
Para mañana anuncia su des-
pedida con dos funciones. 
íi 
T A L L E R 
DE 
C a l d e r e r í a 
— v — 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
DE 
M i I b 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
H A C I E N D A 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Florentino López, 123'3^ 
pesetas; D. Natalio Ferrán, 9377; 
don Isidro Salvador, 818 68; don 
Luis Gómez, 732 89; don Nicolás 
Monterde, 4; don Francisco Mar-
tín, 197,98; don Enrique Albalate, 
18119; don í. Arsenio Sabino, 
619*61; sefior jefe de Telégrafos' 
20l40; don Tomás Maícas, 324; 
don Manuel Perales, 1.007'50 y 
Pasivos, 16.000. 
M 
ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca, 
Razón: San Francisco, 6. 
QOBIERNO CIVIL 
Se autoriza por este Gobierno a 
la Sociedad de caza «Los Aman* 
tes» para celebrar junta general 
el día 5 del corriente. 
El señor gobernador ha multa-
do con diez pesetas al vecino de 
Alcorisa Atanasio Biel. 
G A C E T I L L A S 
VENDO CASA DE TRES PI-
SOS, en la calle de Tomás Nou-
gués, número 19. 
Para tratar, Manuel Luz, en Vi -
llel. " • , 
SE NECESITA un oficial bar-
bero que sepa .su obligación. 
Razón en esta Adninistración. 
S i es usted 
A G E N C I A O F I C I A L 
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A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
REPARACION Y REPUESTOS FORD 
Garage España ^ Bautista Zuríaqa 
T E R U E L 
Camión dos tonelad, 
i 
ias precio Fábrica 7.995 pesetas. 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN O P E R A C I O N ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso f,.16. entr0. Z A R á G O Z A 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
D-'fnociones-.— Martina Pérez 
Abril , de 38 años d » edad, casa-
da, a consecuencia de tubescu!o 
sis pulmonar.—Fontana, 17. 
A U T O M O V I L I S T A 
íe interesa saber que la 
[Mi m lamia. I I m i m 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
NEUMATICOS D E TODAS L A S M4RGAS. 
A C E I T E S Y GRASAS.-BOMSAS D E PIE , 
DE MANO Y D E MOTOR.-BUjíAS.-HERRA-
MIE T A S -FAROS - A V I S A D O R E S - A C C E -
SORIOS EN G E N E R A L Y TODA C L A S E 
; : : : D E PIEZAS DE RECAMBIO : : : : 
i« reparadúD de Mmímt límmi 
U o J i i í l l i i i n 
V A L E N C I A 
SÜSRIPÜCIONES 
Capital, un meg 8*00¿ peaetaf 
JSipaña, un triimestre , . . . 74B? > 
Extranjero, un año 42*00 > 
p» « K O I O i 1 0 O E f^ J "Tf IS^  O S 
•O O H 
Víctor Primeiifi, ú^ra> j5 
Teléfono 79 
Págl m 8 Teruel» sábado 2 de a^ostío de 1930 
Afto m 
48t 
D E S D E C I R U J E D A 
UNA H E R E N C L ^ F A B U L O S A 
CLAUDIO BONET CATALAN ES NATURAL 
DE NOGÜERUELA 8 )TERÜEL) 
No sé por qué coincidencia de 
ideas, el día 17 del actual después 
de temar café; me fui a dorfciir, 
estapdo echando la sieste empecé 
a señar; y erjtre la serie tumul-
tuosa de ideas que a mi mente 
ocurrían, vino ésta: no dudes que 
dentro de poco serás rico, te en-
tregarán una herencia granne; tu 
salvador ha sido un tío tuyo a 
quien no conoces; tendrás autos 
lujosos y todo cuanto quieras ape-
tecer en este mundo y toda una 
serie numerosa de amigos que 
iián a buscar lo que pueda quedar 
del botín, conforme dice Virgilio 
en una de sus famosas odas. 
que nada espero, con imparciali* 
dad me voy a permitir decir la 
verdad. 
El tal Claudio Bonet, no nació 
en La Cenia, (Tarragona) ni en 
Denía (Alicante) sino en Nogue-
ruelas (Teruel) en la masía «El 
Pobil>. 
Los que aseguran que Bonet era 
un Banco de Londres; sino que 
una buena paite de ella está en el 
Banco Vitalicio de Bircelooa. 
En cuanto a los intereses de 
e t^a fabulosa fortuna, es la creen-
cia general que la mayor parte se 
ha percibido por una familia de 
esta provincia, que desde Juego 
ni le pertenece ni le corresponde. 
Don Pío Catalán Izquierdo que 
vive en El Pobo, conrció y ha> 
bló con los personales que de 
Madrid fueron a Londres, y que 
siendo uno de los herederos que 
tomaron parte en los pleitos de 
Mora, le ofrecieron 2 v500 pese-
tas pura que renunciase a sus 
LAS H O R A S TUROLHNSES 
deDenia no pueden alegar nin- dej:echoS) no accediendo á ta les 
guna prueba en favor de sus pre 
tensiones, y los que dicen que era 
natural de La Cenia no pueden 
aducir otro argumento queel Ha 
marse Catalán, el cual segundo 
apellido hasta ahora ha estado \ 
oculto, y los que tal cosa asegu-i 
Convencido ya de que era mi- ran tengan bien entendido que no 
líonario, desperté, y la tristeza se 
apoderó de mí al ver que era tan 
es lo mismo ser de segundo ape-
llido Catalán que habrr nacido en 
pobre como antes y me convencí Cataluña 
de la grande rezón que tema un 
poeta famoso al decir «que los 
sueños, sueños.,. son>, y la fatídi-
ca quintilla de Espronceda «las 
ilusiones perdidas, juguetes del 
viento son» hizo grandes estragos 
en mi espíritu. Bien triste y pesa-
roso me fui a pasear, cuando me 
encuentro con un amigo que, dán-
dome una palmada en el hombro, 
me dice: «Tenga usted la seguri-
dad de que dentro de poco seré 
millonario»; y yo, para mí, dije: 
menos mal que lo que soñé va a 
Y los que con tesón y dignidad 
sostienen que nació en Noguerue-
las indiscutiblemente que están 
en lo cierto, por las razones que 
voy a aducir. 
Aseguran «El Noticiero» y «La 
Voz de Aragón» que allá por el 
Í ño 1886 los herederos reales, pre-
suntos o imaginarios, tuvieron 
pleitos para adquirir esta fantás- í 
tica herencia en el Júzga lo dej 
Mora, al que pertenece Nogue-
ruelas; pues bien, yo voy a decir-
les más; con la pretensión de ad-! 
pretensionee por considerarlas 
injustas. 
Y en cuanto a los malos pasos 
que pudo dar el Virrey, nada he-
mos de decir; ya que por su valor 
mereció ser el virrey de Mada-
gascar, y por otra parte creemos 
qu^ es muy difícil encontrar a 
persona alguna que no tenga al-
gún lugar... 
Y ya, para terminar, ruego tan-
to sí señor juez de Mora como al 
señor cura párroco de Noguerue-
las que en vista de los documen-
tos que obren en sus archivos, ha-
gan público todo lo que se reía» 
clone con este asunto, pues de 
ello puede depender la prosperi-
dad de muchas familias, 
Cirujeda 30 7-930. 
LAFUENTK. 
ser para mi amigo" una realidad, I quirir esta fortuna tomaron, parte 
aunque todo ello me amargue un 400 herederos de esta provincia, 
abonando cada uno al abogado 
S E C R E T A R I O S 
que les representaba dos onzas; 
poco. 
Como es natural, inquirí noti-
cias; al menos por curiosidad pro-
curé averiguar de mi amigo qué 
es lo que sucedía y qué motivos 
tenía para creerse ya uno de los 
capitalistas de España, y cuando 
v i la serie de pruebas que me 
presentaba, me convencí de que 
era cierto, que la suerte se cernía 
sobre su casa y familia. 
O j seguro, caro lector, que to . 
do esto algún tanto te intr i—, y j 
para que no padt zeas y quedes. pero a pesar de ello ahí van unos 
convencido como yo; hoy te rega I cuantos para demostrar lo que al 
lo las pruebas que a mí me dieron; priocipin me propuse. 
con la seguridad de que has dej Don Vicente Cataián, que tiene 
tener cierta envidia el vf»r ;tioa;1ivn }inm*fa dof.a Jaaaa,'Isa* 
algunos paisanos tuyos van a ser ht)el Catuán Izquierdo y don Pío 
afortunados, mientras qu3 tu y yo i Catalán Izqvuerdo, los tres de Mo-
vamos a seguir tan pobres como j-a, y sólo el úkimo es el que vive 
Ayer tarde como anunciamos 
se re unieron en la Diputación en 
junta general los secretarios de 
que los pleitos que tuvieron tanto; Ayútitamietito de esta provincia, 
en Mora como en otras població^ i menos los ú'A Bajo Aragón qué 
nes españolas, los ganaron los he-! se habrán reunido en Alcañiz pa-
rederos, hasta que sin saber ^or \ r* cóti sus^acuér^os conjuntar los 
x , / . ^ . i . ^ . u^v^ ^^151 ^1"0?^08» que formaran las qué el representante de los h e r e - j ^ p ; ^ ^ - ^ . CQlegio oficia] 
deros se fugó y el asunto se quedó j ¿tei Secietariado local, 
sin ventilar, j Presidió el secretario de esta 
Naturalmente que la mayor par- i Diputación don Manuel Molina, 
te de los herederos que tomaron I actuando de secretario don Mel 
parte en los oleitos, han f iílecído, 
y es difícil dar la lista de todos; 
La 1 de la larde 
Nos habíamos separado ya pa-
ra ma-rchamos a comer. ¿No es 
cierto lector?- y recuerdo que al 
separarnos había prometido de 
cirte lo que veía t n Teruel, duran 
te esa hora, en ese intérvalo que 
emplean la msyoría de los ciuda-
danos en acaparar en sus estóma-
gos, alimentos y fUeizar en abur-
dancia, para soportar el trabajo 
pesado de la digestión y seguir la 
trillada ruta del c - m i i ' ; que JOS 
conduce ai fin. 
Esta sería para mí una -jcasióu 
«calva» para sentar plaza de eru-
dito y decirte con " Uchisimos so-
ciólogos ce ÍP^A que en España 
se come poco y mal. Que a con 
secue; ci> .^a ésto, la raza se de-
paupera; ics c mpos quedan en 
barbecha; las aristocracias nos 
gobiernan; el valor del diuero au-
menta a la par que nuestra mone 
da se desprecia en la Bolsa; el 
burg lesismo crece con la demo-
cracia; la mortalUad infantil es 
enorme y la inteligencia y los 
músculos se atr .fian... Pero nó; 
|los, señares que estas cosas pien-
jr/.n y dicen, lo hacen general-
! en ce en ayunas; desconociendo 
los primores culinarios que tú 
— ¡oh mujer turolense, llena de 
virtudes!—realizas, para satisfa-
cer no tus deseos y apetitos gas 
trenómicos, sino para adulzarla 
existencia a los que .e rodean, 
compensando asi les desvelos y 
amores con que los tuyos te pa-
gan-
Afirmo, pues, que en Teruel se 
come y se come bien. El pan es 
tan riquísimo como en pocas ra§| 
giones se consume; la cerne abun-
dante, fina, exquisita; las hertali-
zas frescas; los huevos, con o pa-
ra hacer las «yemas de San .ean 
dro» y la leche, tan sustanciosa, 
que algunas expendedoras la bau-
tizan, en beneficio del público, 
para que no indigeste. 
El C'ásicp cocido,— 
antes. 
La prensa de la Corte y lo mis-
mo otros muchos diarios nos han 
hablado de una herencia fabu'osa. 
Se trata del virrey de Madagas-
car Claudio B m a Catalán, que 
y tiene su "esidoócia en El Pobo. 
Dor ' i O. tolán Izquierdo, 
que ya u 7 a a que la repre^ 
seritan su?. ...}<r. Melchor Quílez 
Catalán con residencia en Vala-
cloche, Manuela QúíUz, en Ma-
dt jó una fortuna de 140 millones! drid, y Agueda, en Barcelona, 
de libras que habrían de distri- j Además me consta que í?n Cor-
huirse después d? pasar 150 años. bi láo, existe otro heredero apo-
de su faUecimíento, cuya ficha| daño el «T^rg », don Pedro Bo-
ahora se ha cumplido y que segúa j net, en el Pobo, y Conejos el po-
M. Collado Ming< z la tal cantidad ! sedero de Cedrillas. 
?e depositó en un Banco de Lon • Claro que 'existen otros muchos 
dres, I más, que no cito por no conocer-
Y claro se está que en estas pos y cuya omisión me habrán de 
rasas siempre, hay fuc^a cntrx 1 c?rí:!o2r*"-
;odos aquéllos que se creen con j Ahora bien; yo creo que toda 
uerecho a percibir algo; pero yo la herencia no está depositada en 
chor Vicente. 
El presidente saludó a todos 
ios reunfdoi con la mayor esti-
mación y después de leída el acta 
de la sesión anterior, que fué 
aprobada, el neñor Molina presen 
tó a sus compañeros ai colegiado 
el nuev¿ secretario del Avun^a -
miento de Tetue? den LÍÍÓÏI Na* 
varro l^arriya, , haciendo de esto 
señor grandes elogios y termi-
nando «i á o de le la bienvenida en 
nombre de todos y esperando de 
su competencia y laboriosidad 
una gran actuación en favor de la 
clase.. 
El señor Navarro agradeció 
vivamente la salutación del señor 
Molina y de todos sus compañe-
ros, a quienes saludó efusiva-
mente, yoaec ióse alaciase se-
cretarial a prestar su concurso y 
" entusiasmo en defensa de los se-
cretarios. 
Seguidamente se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 
Adherirse al 5.° Congreso mu-
mcipalista que se celebrará en 
Valencia en los días del 5 al 11 de 
octubre próximo. Y que . por la 
señores que han de llevar la re-
presentación de este Coleo-io. 
Celebrar solemnemente en años 
sucesivos la festividad de la Vir-
gen del Pilar, Patrona del Cuer-
po Secreta rial, y aportar una can-
tidad para las obras del Templo 
Metropolitano. 
Confeccionar un carnet de iden-
tidad para los pertenecientes al 
Colegio. 
Admitir hasta el día 15 de agos 
to las observaciones que se hagan 
por los colegiados al proyecto de 
Mutualidad que en su día será 
aprobado por la Junta Central. 
Adherirse a la petición del Co-
legio de Valencia de que se de 
ingreso en el Cuerpo de Depo-
sitarios a los secretarios que acre-
diten cinco años de servicios co 
mo secretarios-interventores. 
Aprobar las cuentas del Colegio 
correspondientes al ejercicio últi-
mo y las de Sección de Socorros. 
Y designar vocal de la Junta de 
Gobierno, en la vacante que exis-
tía, en representación de los Se-
cretarios del partido de Montal-
ban, al secretario de Plou y Maí-
cas, don Jesús Plou, 
pUada le d^n: no por clásico ? 
por cocido! - espera ser devorad 
los acfflcos, los mansos y } 
limpios de corazón, qu« c 0S 
cuelan-1 pensar que l o s ^ 3 
comía el Hdalo-o cervintho 
duelos y quebrantos... y ^Q ^ 
lanzó por lo Campos deMontiei! 
a desfacer entuestos y reñir h 
tásticas batallas. 
Mi-ntras comes, en mayor 
bundancia que el Licenciado Ca-
bra y sus pupilos, de que nos ha' 
b1... >l inmortal Quevedo en «¿ 
Buscóo>. Teruel sigue su vida 
normal. Las fuentes públicas so-
Hozan lastimeras; lloran en hlli, 
líos imperceptib'es, calientes lá, 
grimas... Las puertas metálicas 
de los comercios, se cierran con 
ruido estridente; algunos adoqui, 
nes del pavimento de la Plaza se 
han removido airados en gesto de 
protesta al paso de un carrito de 
mano; en muchas calles, el sol se 
filtra hasta las réconaiteces de los 
vent^adores enrejados y descu-
biertos por falta de í impezi , y en 
los residuos vegetales qae espar-
cidos quedaron en e? Mercado, 
zumban cientos, miles de moscas-
y cínifes. 
No todo en esta hora, esperada 
con ansia por los oficinistas, es 
amargo. Recuerda, que abando-
nan sus ingratas tareas en este 
momento, las gentiles señoritas 
que resuelven los árduos proble-
mas de la Hacienda Pública. 
Pue Íes perdonar la comida y 
soportar complacido los federes 
de los cloacas y las picaduras de 
las moscas, sólo por ver pasar a 
estas nuevas musas oficineras? 
con ligero paso, gráciles ,bellas?,, 
dueñas del clasicismo en la for 
ma; en las lineas de sus cuerpos 
juveniles y en posesión de una 
gracia encantadora, camino de 
sus casas. El calor aprieta, y es-
tas lindas mujercitas. corren, vue* 
lan, como blancas m. nposas que 
buscan cobijo en azucenas níti-
das. Seguirás a-imirado1 a cual-
quiera de ellas, cuidando de nov 
resbalar con la sal que derraman 
prorrumpirás en piropos y ala-
banzas cálidas; y sí, por aza^ 
volviera la cara y pudieta miar-
te en los soles de sus ofosr tfí&fm' 
carias esta hora tonta, con piedra 
blanca en el libro de tus memo-
rias. ¡La una de la tardet Hora de-
dicha para todos. Los que perdie* 
ron juventud, se consuelan c0' 
miendo y gozan. Los idealistas,^ 
los amantes del arte y la belles 
los que sueñan con amores y loS 
que buscan el amor son f e l i ^ 
también, pues retienen et? sus 
ojos la visión de los múltipíes en-
cantos que en sus esculturales ' 
guras encierran, las hermosis^ 
mas señoritas que embe11f:^ a 
con su presencia el edificó 
Hacienda Pública. . -
¡La hora señor! Cierto: so» • -
dos de la tarde. 
(Continnatú?) 
FRANCISCO l ^ E 2 r . 
, Ül. 
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